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第9回東京医科大学看護研究会プログラム
日　　　　　時
場　　　　　所
開　　　　　場
オリエンテーション
開　会　の　辞
平成元年2月26日（日曜日）
第一研究教育棟第一講堂（3階）
8：30
8　：45’v8：55
8：55～9：00　　　看護部長　望月　しほみ
会　運　営　係 総合司会　　宮崎歌代子
受　付係　　杉浦亮子
記録係　　永田　慶子
会場係　細田静子
　　　　　　　菅野　芳雄
成田みゆき
阿部　満子
山本　和子
土居ユキ枝　　小川　清枝
関口　　操　　大橋ユミ子
【第一群】　〈座長〉須佐真由美　　9：00～940
演題4題
　1．固定チーム制におけるサポートシステムの導入を試みて…………16東・
　2．看護の継続性をめざして……………・…・・………………・・……　　・17東・・
　　　　　一固定チーム制と一部受け持ち制を試みての現状一
　3．14階東における看護過程導入の試み………………………・・…　　・14東・・
　4．母子分離システムの中でより良い看護を提供するためには………10西・・
　　　　　一三年間を振り返って一
・神澤　裕子・・…・・　…5
…・闖增@裕子…　　　　9
・・ｬ林　裕子…　　　　13
・・ｼ下あゆみ・・　………17
評価者　　馬場　幸子（9東）　伊藤　さゆり（18西）　清水　てるみ（13東）
【第二群】　　〈座長〉　湯　沢　礼　子　　　　9：45～10：35
演題5題
　L　入院時オリエンテーション・アナムネー一一・ifの現状…………………四病・・
　　　　　一新人Nsの動揺・戸惑いの分折一
　2．外来における乳児健診の現状………………・・ノ」・児科外来・保健指導部・・
　　　　　一1カ月健診の再考一
　3．末期患者の行動心理と看護者の関わりを考える…………・・……・…17西・・
　　　　　一食道癌末期患者を通して一
　4．当病棟における現状の報告………………………………・・…・………8階・・
　　　　　一全科対象、全個室であるための問題点一
　5．病棟新設から8ケ月を経て今後の展望を考える……………………神病・・
　　　　　一精神科看護への理解を深めるために一
……_田　真弓・・ …　21
・井田あけみ・……・　…25
…荒木美恵子・・　………29
・柴山　弥生・・　………32
…・迚ｮみゆき……・　…35
評価者　　木村　富士子（18東）　森本　由美（16西）　山口　理香（10東）
【第三群】　　〈座長〉　吉　田　登志子　　　　　10　40～11　30
演題5題
　1．術後せん妄に関する文献探索と当病棟の動向・　　　　　　　一12西・・ ・山下美代子・ ・39
・一一@2　一一
2．先天性胆道閉鎖症患児の看護……………・・…・……………・・…・……10東・・
　　　　一患児の成長発達と母親の精神的援助一
3。臥床安静患者のADL拡大への援助……………一・………………14西一
　　　　一脊椎固定患者のベットサイドの工夫一（スライド使用）
4．ミルク注入方法の検討……………一・………一・…一・………NICU・・
5．ESWL（体外衝撃波砕石術）の看護……………・・…・………………12東・・
・・ｪ嶋恵美子・ ・　43
…今　美由紀・・…・一・・47
・若林晴美・・
・松沢祐子…
・49
・・　53
評価者　　酒匂　弘子（神病）　柳谷　ふく子（9西）　矢古宇　博子（中OP）
休憩　　11’30～12　45
【第四群】
演題4題
1．
2．
3．
4．
文献による腎不全看護の最近の問題と研究動向の考察…　人工臓器部・　・…菅野芳雄・・
13階東病棟における新人教育係の活動をふり返って一　　　　・13東一　　一i山留　弥生・・
臨床指導出鉱の実習指導に対する認識・・一　　　　　　　　・看護科・・　　…黒坂　知子…
卒業時基礎看護技術到達度に関する実態調査報告…一　　　・看護科…　　宮崎フジ子・・
　　一臨床と学校の考え方を比較して一
…　56
・58
・62
・一@65
評価者　　高橋　千代子（CCC）　杉山　真貴子（12東）　小林　美由記（16東）
【第五群】　〈座長〉河野貴子　　1330～1420
演題5題
　1．人工肛門造設患者の看護一…　　　　　　　　　　　　　　　　11東・・
　　　　　一パンフレット作成を試みて一
　2．申し送り所要時間の短縮への試み……　　　　　　　　　　　　15西・・
　　　　　一申し送り手順作成を試みて一
　3，アナムネ用紙の改良を試みて一一　　　　　　　　　　　　9西・・
　4．中央手術部における手順の作成一…一　　　　　　　　　・中央手術部・・
　　　　　一心臓血管外科の特殊性を中心に一
　5．CCUにおける入室患者の動向と看護手順・　　　　　　　　・CCC・
・・R下　聖子・・
・大城戸由美・・
・・g田　尚子・・
…千葉　　泉一
・・U7
・・V0
…74
…77
・藤田　　洋・・　　……85
評価者　　鹿野　貞（14東）　小田　さと子（12西）　女鹿　安恵（救急）
【第六群】　　〈座長〉　古　島　冨美子　　　　　14　25～
演題5題
　1．脳外科患者の家族による看護婦に対する意識調査・
　2．入院患者の化粧の自由化一・…
　3．注射予定表使用を試みて一・…
　4．ストーマケアにおける看護婦の意識度調査・・
　5．画材におけるセットの管理について・・
15：15
・13東・…　　安田　育子…
9東・…　　吉澤由起子一
・10東…　　　浜津　里美・・
・12東・　一矢野雅子・・
・・ ?材・…　　紺屋　春江一
・ee
…　92
…　97
一・・　99
…102
評価者　　柴田　智津子（11東）　曽根　恵美子（15東）　松ケ崎　揮：代（14西）
講　　評 15：15　一一　15：30
3
閉　会　の　辞 副看護部長　青　木　利津子
誌上　発　表
　1．糖尿病指導にあたって…………・…’…・…・．’………・一一●
　　　　一糖尿病アナムネーゼ用紙作成を試みて一
　2．唇裂児のスポイト哺乳について……………………
　　　　一効果的な指導を目指して一
　3．抑制筒の再検討とパンフレット作成について……・
　4．外科的治療を受ける患者のセルフケアについて…・
　　　　一オレムの看護論に基づいての検討一
・・P6西一
・・P0東・…　　………一・・…
・・P0東…・
一11西…・
・・P05
・一P07
・・P　10
・一P　14
4
